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　　　　　　　　Toki　no　Hanasi
　　Zikan　wo　tada　Kannen　no　ue　de
naku，　A’le　ni　mieru　SCizi　no　ue　ni
arawasu　koto　“ra，　mukasi　no　Bun－
nieizin　ni　yotte　hui：uku　1〈ara　1｛ang’ae－
rareta．　Sono　Baai　Zikan　wa　1・ma　to
onazi　y6ni，　nani　ka　a／cu　vSyGki　xvo
motu’　to　1〈angaerareru　．IVIono　wo　Motc
ni　site　ii’u．　］Nlotiron　Genzai　dewa　rl”i－
kyi“i　no　Ziten　to．　iu　“’lono　s，a　rvloto
ni　natte　iru．
　　Mukasi　no　Hito　sra　Zikan　wo　ha－
karu　rvloto　ni　sita　Mono　wa，　Kotoba
no　Naritati　“ro　kan．bcraeru　koto　ni　yottf）
akira，ka　ni　naru．
　　Y61roppa　kara　’1’nclo’　ni　kakete　no
iwavuru　Ar’ian－lb’ci　nc）　Kotoba　dc）Lwa
c‘ 唐盾汲浮狽?堰@suru”　to　iu　Kotoba　to　Sora
no　“Tuki”　to　iu　1｛otoba　“1’a　onazi
Irni　wo　hukunde　iru．　INaiantgetu　kara
］Xalang’etu　made　no　Aida　to　itta，　kono
kimatta　S）riC／iki　ga．　Toki　no　SLt）kutei　iiLo
Konpon　ni　natta　y6　de　a．ru．
　　Indo　no　itiban　hurui　Mono．cratari
de　Aru　」5’ecla　niwa，　Tuki　wo　Toki　no　i
Sihaisya　to　site　iru．　Alata　Kyt］yaku－
seisvo　nimo　“Ehoba　“’a・　Tuki　xv’o
　　ノ　．
tukur’ite　Toki　wo　tukasador．ftsct　tamae－
ri” to　iu　Monku　ga　miete　iru．
　 ina　dewa　sukosi　Y6su　ga　tisratte，
Toki　to　iu　Zi　niwa　Niti　to　iu　Zi　．cr［L
tuite iru．　Sunawati　Taiy6　no　Und6　to
To’ki　ga　musubi　tui’te　iru　node　attct，
hayaku　kara　S．ina－minzoku　ga　seikatu
site　ita　1〈oto　xvo　oinow．’iseru．
　　Irna，　no　itinit’i　no　Na．o．’asa　wa　’i”aiy6
．fDra　SYunbun一・ten　“：o　dete，　hutatabi
Syunbu1／一．ten　1〕i　kaetしe　kuru　A｛da、vo，
36．s．　2422　de　xvatta　Mone　ga　1／｝uL“ni
ivareware　ga　iu　itiniti　de，　inutukasilcu
ieba　i　HeikinJlia，　iy6：bi　de　at’u．　）lata
rlienmon－kansoku　no　ue　de　talsetuna　i
K6seibi　“a　ue　to　onazi　．A，icla　wo　366．
2422　cle　watta　A－1’ono　cie　aru．
　　Itin t 　xvo　24　ni　wakeru　1〈oto　wa
zuibun　huruL　（’1”a　iio　Zi）
